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El Monestir Proscrit, obra de M. Carme Roca, situa la seva història a
principis del segle XI, en el monestir ripollès de Sant Joan de les Abadesses.
El llibre conté personatges històrics reals, com Ingilberga (filla il·legíti-
ma d’Oliba Cabreta, que va ser nomenada abadessa del monestir l’any 996), i
d’altres com Bernat I o Tallaferro (germanastre d’Ingilberga), Ramon Borrell
I (comte de Barcelona) o el mateix abat Oliba. També s’hi troben personatges
ficticis com la jove Amèlia de Vilallonga, la protagonista del llibre, que
ingressa a contracor al monestir de Sant Joan per no haver-se de casar amb un
home imposat pel seu pare. A més a més, d’aquesta manera pot seguir espe-
rant a Guillem de Montmajor, el seu estimat, que està lluitant a Còrdova sota
les ordres del comte Borrell I.
A través de la història d’Amèlia, el llibre permet endinsar-nos en la vida quo-
tidiana i en la intimitat de les monges de l’abadia de Sant Joan de les Abadesses. 
És coneguda la dubtosa reputació de les monges que habitaven l’abadia,
i de fet, encara avui en dia els historiadors no s’han posat d’acord sobre el
motiu de la seva expulsió. Per uns es va produir pel seu comportament poc
moral, essent acusades de «Meretrius Venus» tal com diu la butlla del papa
Benet VIII; els qui defensen aquesta hipòtesi argumenten que el silenci de l’a-
bat Oliba delata a la seva germanastra. Per uns altres, darrere l’expulsió hi
havia les ambicions del comte de Besalú Bernat I, que volia aconseguir les
possessions del monestir per crear el nou Bisbat de Besalú. Partint d’aquestes
versions, ens mostra com la credibilitat fàcilment vulnerable d’aquest col·lec-
tiu femení, es veia enfosquida per invencions propagades per alguns, per
aconseguir els propis objectius. I a més, es pretén mostrar la dificultat que
tenia l’abadessa per administrar el monestir, en un àmbit on qui manava eren
majoritàriament els homes. 
És de destacar l’aparició del personatge fictici d’Elió, una vident que
tenia l’art de sanar les persones. Aquest fet és situat en el gorg de Malatosca
que, segons una llegenda local de Sant Joan, era habitat per bruixes que
podien convertir objectes en or.
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El llibre ens relata tots aquets fets barrejats amb la història d’amor
d’Amèlia, deixant entreveure des de massa aviat un final massa previsible i
mancat d’intriga. És un llibre amè, entenedor i de bon llegir. Se situa en un
context històric real i geogràficament molt pròxim a nosaltres. 
Per concloure, cal mencionar que hi consta un excés de subjectivitat per
part de l’autora sobre l’estil de vida de les monges de l’abadia, ja que en cap
moment no es posa en dubte la seva rectitud ni el seu comportament moral,
atribuint únicament la seva expulsió a les difamacions propagades pel comte
Bernat I. Segons la meva opinió, segurament es podria explicar per una barre-
ja de tots els fets, des de comportaments relaxats per part d’algunes, fins a
interessos egoïstes per part d’altres.
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